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ABSTRACT 
 
Wanti, Devi Rahma. 2016. Implementation Of Project Based Learning By Doing 
Market Day Activity For Increasing Social Studies Result Grade Third of 
SD 4 Ngembalrejo. Elementary Education Department of Teacher 
Training and Education of Muria Kudus University. Supervision: (1) Drs. 
Sucipto, M.Pd., Kons. (2) Ika Oktavianti, S.Pd., M. Pd. 
Keywords: Project Based Learning, market day, Social studies result. 
This research have goal for increasing study result and student study activity 
with teacher skill of  Social Studies management within implementation of Project 
Based Learning by doing market day activity in material of sell and buy activity 
grade third of SD 4 Ngembalrejo academic year 2015/2016.  
Project based learning is learning as media which used project/activity. 
Teachers teach this subject with give the students a chance to learn how to 
develop their intellectual potential. Researcher does Market Day activity for 
Social Studies by Project Based Learning Method. Implementation of Project 
Based learning Method will be big topic in Market day activity. This learning 
takes six steps such as; (1) decide of project, (2) planning the project step, (3) 
arranging the schedule finishing project, (4) finishing the project with teacher 
monitoring and facility, (5) arranging the report and presentation, and (6) 
process and project result. 
Two cycles of classroom action research (PTK) it was made in this research. 
Research procedure of each cycles did with four steps such are planning, 
implementation, observation, and reflection. Every cycles takes two time meeting. 
Classroom Action Research has been did in SD 4 Ngembalrejo with research 
subject are 19 students. Method of data collecting are: 1) test; 2) observation; 3) 
interview; and documentation. Quantitative data analysis and qualitative data 
analysis used in this research. 
The research result show that Project Based Learning model through Market 
Day Activity can increase student study result at domain cognitive in first cycles 
with get average score 75.4 and the percent of classical completeness about 
73.6% raise to 80 in average student score with present of classical completeness 
get 79% in second cycles. Student study result domain affective in first cycles get 
average score 2.6 with good category, where is in second cycles get average score 
2.8 with good category. Students study result domain psicomotorick get average 
score 2.5 with good category in first cycles and get 2.8 with good category in 
second cycles. Students study activity in first cycles get average score 2.8 with 
good category then in II sickles get 3.1 with good category. Teacher skill in teach 
management in first cycles get average score 2.8 with 69% percent include good 
category, raise to 2.8 with 78% percent in second cycles with good category. 
Based on research result that project based learning model through market 
day activity can increase student Social Studies result and teaching skill of 
teacher in Social studies with sell and buy material grade third of SD 4 
Ngembalrejo. Suggestion which can take is in learning application, it should be 
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student can be active for develop their own knowledge concept through study 
activity by doing teacher lesson plan first. One of them is implementation of 
project based learning model so as to student can build their own knowledge until 
study result can be long duration and more means. 
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ABSTRAK 
 
Wanti, Devi Rahma. 2016. Penerapan Model Project Based Learning Melalui 
Kegiatan Market Day untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Kelas III 
di SD 4 Ngembalrejo. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Drs. Sucipto, M. Pd., Kons. (2) Ika Oktavianti, S. 
Pd., M. Pd. 
Kata kunci: Project Based Learning, Market day, Hasil Belajar IPS 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar 
siswa serta keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPS dengan 
menerapkan model Project Based Learning melalui kegiatan Market Day pada 
materi Kegiatan Jual Beli kelas III SD 4 Ngembalrejo tahun ajaran 2015/2016. 
Model Project Based Learning adalah pembelajaran yang menggunakan 
proyek/kegiatan sebagai media. Materi pelajaran disampaikan dengan cara 
memberi kesempatan pada siswa untuk belajar mengembangkan potensi 
intelektualnya. Kegiatan Market Day merupakan inovasi yang dilakukan oleh 
peneliti dalam rangka menerapkan model Project Based Learning pada mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kegiatan Market Day akan menjadi topik 
besar pada penerapan model Project Based Learning. Pembelajaran terdiri dari 6 
tahap yaitu (1) penentuan proyek, (2) perencanaan langkah-langkah proyek, (3) 
penyusunan jadwal penyelesaian proyek, (4) penyelesaian proyek dengan fasilitas 
dan monitoring guru, (5) penyusunan laporan dan presentasi serta (6) evaluasi 
proses dan hasil proyek. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan selama 2 siklus. Prosedur penelitian masing-masing siklus dilakukan 
melalui empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Setiap siklusnya dilakukan 2 kali pertemuan. Penelitian tindakan kelas ini telah 
dilaksanakan di SD 4 Ngembalrejo dengan subjek penelitian 19 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) tes; 2) observasi; 3) wawancara; dan 
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis 
data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mode project based learning melalui 
kegiatan Market Day dapat meningkatkan hasil belajar siswa ranah kognitif pada 
siklus I dengan memperoleh skor rata-rata 75.4 dan presentase ketuntasan klasikal 
sebesar 73.6% meningkat menjadi 80 pada nilai rata-rata siswa dengan persentase 
ketuntasan klasikal mencapai 79% pada siklus II. Hasil belajar siswa ranah afektif 
pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2.6 dengan kategori baik, sedangkan pada 
siklus II memperoleh skor rata-rata 2.8 dengan kategori baik. hasil belajar siswa 
ranah psikomotorik memperoleh skor rata-rata 2.5 dengan kategori baik pada 
siklus I dan meningkat menjadi 2.8 dengan kategori baik pada siklus II, Aktivitas 
belajar siswa pada siklus I mencapai  skor rata-rata 2.8  dengan kriteria baik 
kemudian pada siklus II meningkat menjadi 3.1 dengan kategori baik. 
Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh skor 
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rata-rata 2.8 dengan presentase 69% dengan kategori baik, meningkat menjadi 2.8 
degan presentase 78% pada siklus II dengan kategori baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model Project Based 
Learning melalui kegiatan market day dapat meningkatkan hasil belajar  siswa, 
aktivitas belajar siswa serta keterampilan mengajar guru dalam mengelola 
pembelajaran mata pelajaran IPS materi Kegiatan Jual Beli kelas III di SD 4 
Ngembalrejo. Saran yang dapat diberikan yaitu dalam melaksanakan 
pembelajaran, sebaiknya siswa terlibat secara aktif untuk membangun konsep 
pengetahuan mereka sendiri melalui aktivitas belajar yang dapat dirancang guru 
terlebih dahulu. Salah satunya adalah dengan menerapkan model project based 
learning agar siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri sehingga hasil 
belajar lebih bermakna dan tahan lama. 
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